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EDNA DA CONCEICAO S. Kemampuan Lahan dan Kesesuaian Lahan bagi 
Tanaman Jeruk pada Lahan Pasir Pantai di Desa Garongan Panjatan Kulon Progo. 





Penelitian dilakukan di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten 
Kulon Progo Yogyakarta. Bertujuan untuk mengetahui kemampuan lahan dan 
kesesuaian lahan untuk tanaman jeruk di pasir pantai Desa Garongan. 
Metode penelitian menggunakan Metode Survey dan penentuan 
pengambilan sampel tanah dilakukan secara purposif dan deskriptif yaitu pada 
tanah yang pernah ditanami jeruk diambil 2 titik profil pewakil, pada tanah yang 
masih ada tanaman jeruk diambil 1 titik profil pewakil, disetiap lapisan profil 
akan diambil sampel tanah dan deskripsi profil di lapangan. Pengamatan lapangan 
meliputi : kondisi bentang lahan (ketinggian tempat, kelerengan, drainase, 
singkapan batuan, kedalaman efektif dan bahaya banjir). Sampel yang dianalisis 
di laboratorium jurusan Ilmu Tanah UPN “Veteran” Yogyakarta meliputi : tekstur 
tanah, pH H2O, DHL, bahan organik, N-total, P2O5, K2O, KPK, kejenuhan basa 
dan Na-tertukar. 
Hasil penelitian kelas kemampuan wilayah untuk tanah yang pernah 
ditanami jeruk mempunyai kelas kemampuan lahan IV dan tanah yang masih ada 
tanaman jeruk mempunyai kelas kemampuan lahan V. Hasil penelitian kesesuaian 
lahan untuk tanah yang pernah ditanami jeruk menunjukkan kelas sesuai marginal 
(S3wrn) dengan faktor pembatas ketersediaan air, media perakaran, hara tersedia 
dan kesesuaian lahan untuk tanah yang masih ada tanaman jeruk menunjukkan 
kelas sesuai marginal (S3wrfn) dengan faktor pembatas ketersediaan air, media 

















EDNA DA CONCEICAO S. Land Capability and Land Suitability for Citrus 
Crops in the Land of Sand Beach in the Garongan Vilage Panjatan Sub-distric 
Kulon Progo Regency. Under the guidance of DR. IR. H. SUBROTO PS,M.SC. 





The research conducted in the Garongan Vilage Panjatan Sub-distric 
Kulon Progo Regency. Aims to determine the land capability and land 
suitability for citrus crops in the land of sand beach in the Garongan Vilage. 
Methods of research using survey methods and determination of soil 
sampling conducted in puposive and descriptive is on land once planted citrus 
profile represent taken 2 point, on the land that stil a citrus profile represent taken 
1 point, each layer of the soil profile and wil be taken samples and description of 
the profile in the field. Field observations include : (altitude, slope, drainage, rock 
outcrops, effective depth and flooding). Samples analyzed in the laboratory 
department of Soil Scince UPN “Veteran” Yogyakarta include : soil texture, pH 
H2O, electrical conductivity, organic mater, total N, P2O5, K2O, CEC, base 
saturation and Na-exchanged. 
Class research capability for land area planted with citrus have been land 
capability classes IV and than stil exist land of citrus has a land capability classes 
V. Study the suitability of land for the land once cultivated citrus showed 
marginal suitability class (S3wrn) with the limiting factor of water availability, 
rooting media, nutrient available and the suitability of land stil exist land of citrus 
showed marginal suitability (S3wrfn) with the limiting factor of water 
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